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- ~, (C~~ 
SUFFOLIC•, •. , JOURNAL 
~ CL 13 NC . 3 
D ECE M 8EA 19~ 6 
WHO'S WHO HONORS 
11 IN SENIOR CLASS 
s. u. oN AIR m. a Two Suffolk · Co-Eds 
1'uffolkl!•h..-nltrh&lll>H.n 
::;'1.,:·1~,.::!i':.!: Listed In Directory 
r.:!,~.:.:..!" M=u:.~::~ I Hf HI I.I . UY.A HI HlS 
o,·;:.::·",~.!:;.,.r,o1~clP.nt. 11.::;·~;1:,::~1"1~u1:1:~r~,i'\;:::.~•"\\'.~~:r ;:,•~, .. ~•1::.,:::. 1':: 
wU I N'P""'f'-• I !-11ffolk OIi the """'rlnn C'ollrc,..,• ,l<l I 11t,·,,,.,m ..... M 
PNlll"""ln whk-h lh ,...,h(,nl :~.:-~ :n:P ..,np. :t~~~;;:~~•::~,~~:~:.~:f :;::,::?i~: ·;::.~:. d:=~~'rio: 
I'm ! J uhn \ ' Colburn. dln!C'• 
Miss Suffolk Crowning :;~i~:~::ti::;~:&:Si 
Date To ·ae Shifted ··~~::..:::'::-:~M ..... 11 r hOl'O'!n, 11.U of '"'"- namn 
"' ,!!"'s .. ~,:.i ..,.e.~~~" .... ~':';..::!':1'.!.: .. ~~ .. ~~~t;::~:11 ""; 1:~1.--=.:i·::: 
lhf' ,-.t. . ,.,. bllRd on 11CholuUc and 
th~~u:;,~k~n::!it:!.~r~:m"~:, :·i:1·v:'~~\:~II ':,::".J1:,., l~:~:-~,:::t,:.1~l1~.:nhl;;m1rlhuUoM 
!';;'I' :::s::r::e :::.~" :t•·: ~:=~•'\'=,.',!'.I• )'l'1tr'• Ml~ ,...:·;,•,11:":,:,,.;:I, • II~! of t he ::.:~~:~E-7= .. 1·:nit!:' u: M~~;7:i;.'':'am7;;:;•:~:111,~~~:,~ ~:7'~~:-!!~ ~u! 
:r:'°:i .. ~J:t.,~ .. :~: = ;,~L~·r:~~£'~=1~1u;~·~:;~:;~!: ~!~E 
A I 
Ptt•Y Walk"" &..d othrn n,i Cc,undl who ruunl the, ,-..c,,,. .,,.1 1•r,-n1ly 1,11p,,rvtaor al 
p INT NG OF LAW GRAD 1b.-Coundlt.lll'Velhatbylf!O\' r; .. :-:~i'.:,;!"~: .. ~'.: ·;1~:..11.::. .. ~::!r" ... Sutrplk 
GIVEN s. u. LIBRARY. ~n~i~!:-d~~·::r~ ~~~ ~~i.:ie;11: .. :":;...~~J;"1"'" 11•1r.-nn;,l,J l«. Dr. 1-
rouhl bl' pll!l'd- A~ h<'r r8JIOn ,. hy Conn.ii Th~""' II, C0rJ!ll¥Wks at I~ 
A pnrtnoll "' .i.!'7 .. !1~~:~ ~~rn,q .... WU p,-i~ I:;:.:.! !i': .. w~:t.~1~:! ~~~111:~~a,~~1~~1 .. ,.:,1~,~ .. '.~~ :::~:n:,"';;, .. =;::1~~ .. ~
1
:: = 
1n Ow.1U1lu•,,.. l7 Ubnryb
7
hhl- Wu ... n Bu lTO\l&: h• Novrmi...r I• 111111! mpm low l ftn far,. tlur·1 11,... or t lw IL1l e wn ultl h<• reli:n rnry of th,• Nl'Wma 11 C lub. bu,,I . 
It • ...i 111 - nn .U.p&.7 In lhe 8 11tdr.nl Law fkhol>I i.-..,.._ lnl lhl! ~r,lnl u m&ny olh• tn i durlnic the .chool ,·ear 111,• '"'U rn11n~1w r o f th<! tla» yea r• 
I 
~ ,1,·ld repfflductlon wa• er annou-nu are mado won lhc crowr, &lld r,ot . lM• o,am l•.ok , :111d u Su lTolk Journal ,.. 
r ~ ~ ::i:t!=l:..P:°'::.-/:: =~H~nli~n O.y ~: ~~ \';,"e•::.~~ ....,..-,,rr'• Pn•I l~•::~:-1. ~. llarl ot Turnpike f ~ lff 1hfo ONth nr IIUTY E. IM· l.~O::. 0~: s~~~~':. ,:~h~•:!:ln~n ann1;unn•1, ;~:1:i:::!;t~N,!O:::':,i°~ u. _.. """llu. The por1rlll1 iii a ma-. d l a la to t,.a,11 the W'lo:IY S.U. __ '""-~t111t~ho: .. .,.•on 1h-l>Oli'an'a - ... tttlul th-.. by threP. thrl'e quar- laalle ~II• dine,, •r-on· . l.1•1 tn JB!"oft • ~ g 1er i..n r1 h ot1 pa1nun1. ;::' ~':...°~t:, ~':~s~~ Brandeis Tops Rams """•" ,·,,.,"" of s "'"'~ - f ! ~oo1·~ :~ 1hS:1:f:rr1w:; :~~h:~ .. ~~ .:r:;~~t .!r~: In 'Ice Box' Tilt, 54-40 .._:~~-~· s .. ~:,;~~-.i... h':11= 
:l. : r"' \ ""r"""llui l1111ndlNI 11'1 I nOla• Mvct wpanlct pUblldly from Tbr Suflulk llam• •lrt11•1M"<I " r l11•• offlrrr lor lour )'t&n 
) 
;: bla, c:ar..er whldl was to 11,·e lhe rP.llpfflh"P Rollnn 11e,1.,. lhdr .,...,,..1 llrali:h! i:•m•· ,.1 1u 111 I• 11, 1hr In l br Drama. 
' r: ~ml~.=i.: P:"' r:;_,i::h=.:: pas;':.n.thl! pql. 11...ten \ votlnll ~~:.,~-:"ww~:;• hit~:;:) '.t':,7:~: ~:,:·,•.w:~: .. ,~:7·~~:.~1~ and C..r• 
boyL dl!'lrrml11Nl1hl!Wln llff•Md lh11 r ...... ,.. "''"' )IIWl1"'L Il l Wll)' 1" m ,·t• • •d 1, .,1.,. 11 t 17 Itani 
Start hi U re mel bod 11 upe(1ed to i,,, f'On· 11 !1-140 win 111 Wa l1h1,m It « i:..ri ~tn~·• . n1<•hbur11 1'n!tl l1t.en1 
li e wu born In 1890 In 1he llnu.Nl we,elt. <ti 11"· l '>I)' 11010111 Cl11b lu 1 
1mall pe"¥'t ".'lla1e ol Kaahof· Fh'e lt"lrla are .e\fded In prl • llran,k'l• h" ld \hf' hall tor u )'r :,r, t, :-.'tty wu ab<> nn 1he Ilea. In 11\e Vo1enl')' dblrln ol mary YOllnt wltb the n,·e fi nal lonll u fnur mhmtN at a Uuw l~·~n·• 1.1~1 IAAI IM'fflNler. 
R......i.a. H..,..., he apen t 11\e f ln1 191.1 quallf ytn1 for ttnal \"OIII\I N Suftolk lbrew • r<>,... t1t, fr,... •~"II• II. r...,,..,11,.. Jr. n l 11-1 
It yean of his lt lf', IIULnit lb• an<I all n ve appartn1 on 1taiie. at 1hr •1don and f"PIUH'd 10 lbr1k11 attrN. So,n,-.n 1Ll" Con· 
[I cf .,.:,.•:::'!i.';.~~':·~ ::;:r =:~ u u,e "7.i" :"~i111!°1nary iiamf'. 1M ::i1~~t J::,~:t::1 ;! : 
_; ~~ IOI\, and worked u a nl'IO"t!inY Lui •prin1 ln • drarnalk lllfl>rl•lnl Su ff o lk frNhman 1-...~n·1 1.1111 In 19511 ancl played 
Jftill =~~ .. t~: .... :::n Nt;;._:; ~~e :•:~i!/'!. "=:oo:i: ;: ~";.~=•,!:'~; !9!:,! ~~: ~,?,~i'k o l ,.or-Uy buk.,tball a t I J: 0 > ~ IHI which pr,le.1 him I four I lolk t,.tr • t i..ld which lnd1,1d- S.U INlllh led all t he wav tn 11o,nal<1 •~ Lorton nt 129 Cedar 
- \~!: j ri::oo':'.ho~,:lp :~1!:!/;~k 'i:: 1~it!,Ush:~lr~~~ ~~~~ ;~:l,lr~!; .. ·::h:I: ,:; l~a;~ :;:~~l;,I ~;·~:h:~:!r ~ . .:.~:dr:: 









S UF"f° O LK .JOURNAL. 
THE SUFF~~:~~~~~OUR.NAL II MAILBOX I 
A~~(jj J':!Uor t:.11,~~~I ; ~~:.,., :;~tu!;'~~u; ll.•ar E,U\UI'" . 
Ku"1-.~ ~, ,.,...u nr<"u l•II"" ~b.nact>r Tlw r,uktuc ,nu.,t,on 111 l lh• 
1111.rry Spc3d John Fli.pa1rlfk I H••aron 11111 •,~1!un ""~ n~" h 
" ""' · llk'k No•·;1k l'II 1hr rr111 .... 1 1 ... 1111 our t" • 
~~ (~~;:'.·~~:~-~'.11~10~:::.;~r.~~:~;: ~~~~i .. ~.:~t~~; :i~~:::~:?0:~~~:::~:::~::::::, -,._.. 
~=-':.:r::: ~~ :;~~-"::;.'; ,1:.;~':;.~t'~:.: ~~~~::..:"~ .. ~ llln,u,n, Im,• l>III lh<'lr "'''"" lma ginalion T h,Ough Your Eyes 
O\lrham , IOi;:Mho•r ~ ... , mi:a111, .. 1 n ~n 
Ollklal monlllly pt11>'..k"ali<1n 1,uh ~•llrd to) ~nd for Inf' ,uuik-nt• o l muf•' ......,,..,. lrtlffl ih,• ruhH, 11, ' ' ' '' \ I ll '
1
• 
- - 1 .. =., . • , ... "·· ........ 






1·::.;:· ~:::;;~ ;:;~; . ~:~ 
True Christmas 1;;~;:;;~'.\f  ~~ ;f :::it:'.f j .... , .., ''""" .., .... "''"' , ... ,., ..... ::i:;;;:: .. ::::::::;::-:;.,:~::: :;:: 
~! 1:;;:11:~ t~~::h~~-,1~1:•~, ;~·;:;': ~~1~"~'.~//~,p In :1;~;· ::: ·: ::
1:, T~~ ;:; JQU RNAL I :::~11,:,::·I:.,"::~,::·~~-:·,:,::::: 
a manJC>.: r and 1h,·••t'l11• 1h.,1 r,,11,,'l,'II ha,r IJl.•C'n ,11111.m 11 1,1 ,ic1u.~llJ ,,,........,.uumun,1 j ... ~1 ,,., ..... 1 .. ,..,, .. t , • .,1,.,.,,.1,, 
tlon~ J(Tellt motna\1111: f1,rn, 1r a,.,...... h:u.11t, ml.t,,nu"' PRAISED """''' \\,• .. ~·•n '" 1""'' 1••·1."" 
t~;~;ifJ~~,'.;fi.:~~i~i/~iiif~~~ 
Stardust For Rams -·"·-- -··· ···-.. "· ... , ......... " .......... , "' '"'" '""" "'"" "' "'"" "'·" '' 
1111 could l>r th<• mo ... 1 ,111.·l·"~-rul h11~k,•tb.-ill ~uon 
~\.~~2c.::;~orj\~~:h:ll;•~:·:"·ht1.."~~\~!~~·Jr lfUld,'11 ' 
tun~ uf Suffntk·~ ll rm, • :rnd fur th,• mo~t part r 
~~:re~~~h::,•~,i::":~ll,•1,1,••. ~urfnlk ,lo,••n"t off,) : 
in ph)·11kul edur11tlon in whkh an athlN,· rm1 d r- , 
1ret!ze 1hrnu1,:h rollejj'l'. I 
e n1hlete 11.t Suffolk nuH ci,r ry uml ,~,,.~ th,. !!Uh• ' 
a t 1\t uniler~h)' ~ru, l,·:1t-1•urrr m th,•1 r <"U rrkulum. 1 
a re11ult in th,• pa~1 nutn,· 11f l.1,., ·, "l"'"'u,·.:.• ha,·e ' 
iy the w11y,tldr t!ut' '" -.rhola~ti,• ru,lurt'!I , 




each C~t~!~'"!.!itimt• i• 11,l,,l,ut "-he11 fr•·~hmcn 11,·1 to kno\\· - ,.,~,',.'~;;~,.'.,',~":.::· ,;:·,:t,.::: 
There h11,·e .OOt'n .,,; .. u11h S~L .. d1t11,: ... th,,. .. ,m .. 11m Teacher Exams At 200 Centers ::. ·::·.~t'.::·:. 1·::,\:~;·.;:,"'.;;:~. 
to pl,llMlthemu,; t fal1hrul.....c h,l tlc11,1~. . ,.,,. 11,,1, .. "' '" ..,,. ,,,,. h,•nd, 
;:;:~;; ,?;:,.,~~:h~, ~~·;!'.'ii: :, ~:;:.·,,:;' .~i::::;;7.', l~\'. :~:~'.I;:~=::.:: ,;E~:~~1!: ~~f ;.i;::~i::'.~::\'.::.:t:i:: :\~\{:?{!:/[(;/}ti/ 
) 
Funny ho,.· ncirl~'C't iu,c Ito mcllll"n ,-0m1<1,ne·i1 ur.mf' in T..,,llni: ~.,-1<,,. "Ill to,, i:h ••n ~mh,allnn• am! ""i~h " ' '"" · ,.,. ',kr rh,• ,..,,., lu .,,, n 
:i:::;;;~~I-;;:~~;'.::i :'~, ,~;:; ~:~, ::: .:i; :0::.:£~·~~~·~·:.~.'. :~·:: .. :::·:·::~·:.:: .::. ·1 -
dl,pmK< looM•~ " " • ,,..:• ::::.:.:::'m;;--:;~, 7,: ::,','':.:.:.::":~;:·~:,~::;:, J S LJ P PORT 
1 'he ~b,,enl°I' of l ht' fomilmr 1,.,11, •·11n nu.k,· p,,r!,l(b Comm F:,camlnntlon.11 ... 1111 1, n'llllfl' and <1in lnlnln i: o.lmiilr l 
hree to !1,'" mlnut .. ~ l1mvcr ,n m1111\·.toun ... •. 00 · 
• • • • lnl!htde 101, In l'rof<'ll•lo1111! In l~ t <l\l•"S!lm,• 11111, I~· i,hlaJm,I 
bein~~,~=rit:~~;.:
1;1~~;::j1h~11:·f't:. he •hf·arlf ·· 1tu,l<>l 11h'' :~~::~~~:~.:~~:~,:~l:::,,:~::,/1;~••:I:·,,:::•;•;; 
A. !ev: flur~l'A ... ,>l! ld lfUfrKt' for many "h .. n I he drum two of ,,11,,·.,n opiJ.,....I .,umln• from 11'1<' NaUon•I T .. ~her r.. I 
o r a .. hlte Chns~m\~ 111 ~ entlon:"'· • !Sona dftll"m to demo,utnt\ amlnaUon1, Ed~ttllon•I Tl!IUnr 
Althou1h ,·odlui Lr a popular. drink In thl1 country, muiery of 111bJtct matttt 10 tJ Sen1et. lD N unu SnNt, 1 1 










::; , .... 
\ 
B Ul'°F'OLI( JOUANA1.. 
11 JOO STUOENTS X-RAYEO 
I;"- lo 300 Sllffulll • lu• 
dffll• wok a,t,,..,i..aeof rrre 
rMSI ""'1'1 w~ n the Ho. 
lunC'Uy ll ... llh 0..pullnenl'I 
• •nay nM>l>Ue wu nallable 
N ov.:.. 
SuUolk"• Student C<>1.1ecll 
,rnrk<'d lhrou,rhwl Ow, day 
•Mn.c atudffllll 1h11 __.,,. 
• . ,..yrorn ... 
T1Mla-n y n l0Mlela• 1"l'NI 
\ 
PAGE THRl[E 
White, Moore Ruled 
Eligible For S. U. Five 
l'uffulli ', , ,,.., , h;1 mh• I lla m,, a.•~1.,1...t hy the achoor1 
~:Ul lbllll )·'n ,11,11,111, ....... ., • ..,, • n ''"I"' '"• l• •I """''h wh<'n two 
uf lo l ) ••11 r·, "'~" , tu• t M•rh "d ••·•1lr mlt• •1•11 roul CO duplay • 
lh r lr a tt1l,•U,• !11 l,•nl. ' 
t l tly '"" " " anti 1•a 11I \\ hit<', 1t,,,.,...... d!'tuhlful Iii.ff. w«w 
l1> •t<unor 11t1ll 11 H1 11""ln,a)"n .. ,>..\l<•,...., a N ~ • 
1.-.dtn,; .., ,,.11,1,. , ,. ln 11, .. '"""' ... 11<111rt1I~' n,h1nn1, alld • lfOOd 
Jlh 'o ! 11 ,;ana, ,. ,•II, ""'"""' 111 .. ,,.11 fur !ho! n..........i h i&' man.. 
By DICK IIOOKl'.K, !.purl" l'Allor 
M.n·ke In '11-efillc luber, W hhr. " " " "'"' "'''"""" ""'· ~••W fl. II artd la_, effecth• 
n., lll lllude pru,·klNI a <.'Olu111nhl i. .- ... a t.or lhan 111 &JU' "'JOIII!, In Un.., Mid with tht! from ,1, ,. " "l•hU'. Tt,,, fotm~r f '•n•t .. t,I,: .. l .alln alllr boula • ckfl 
o ther ph.ue .,, ...... -~PIii"'• •nlUru:. Wllbln hl!I ur her ,a.Im, tree- Pf"'>IN!t n re lhe d1- NII ... , .• lw l ... ., ... ., • lo.1,, 1 him In c,olnln .. • hrlll'r 11 .. n II poln l aw-
don1 of U l) ~ n •~ \ht! nil ~. ('rUki..oo. 1>r11IM". lruU Uen,nNt and bf! r un!d. al{ .. I"' ' ... ,.,,. •~ a /rl'•h111an la~• ..,. .... M, . 
aih1:;,; .':: ;'!;:~~~ :.;~~::::1,. ""~"""' .,,.,.. t~ anNJUnl ,,!'; ;;:r,. = to 11:.,7. rln~~;·:..~:,;:.~;:~,:~:~!:'.:'."~:•'i.:i"~~l~"t~~";;'1:.'! a:::::i = ::i,,::~ - .... ,. , Ur. ho,o· l • r uul un • llm b nn .... - a nd awl be ftoUI. , , .,.,,.. a nJ Whit" rou hJ to,. lh" J lffrffON' n r t""""""' Mid t..UllH 
In :e. one--'lpaprr Kflonl. la,·mite pro. MOIIIIOni dc,fended fur , _.,..,. ':WC.,\1 Kam~ · 
l'ffden ha, .. no cholw but Ill pool ahOIIIIII~ Tl.'fffU\y ht ow:IL..-----
rsd Wt lone pa~. lf-'e\"e'I", l•ee 111 lnlt molh..,.. prot~ln11: ------
~ .. i',:~~ro~~= :ntmonlizlni: ..trPn on :h•Lr s. u. GRAD NAMED 
~~ou~ ~-111:
1~';'';;:n~:;c 11':::: 1h~'W~~N!ro:11\';.;m:,"': :=. NEW LEGION HEAD 
ro;1:1 ~~ P~7f::i.=u. ~ l~:b::~ ~~11 ~• 0~;:: ay Cl l'.IIALD ISE KY.LIZ\' 
lne fWt. nun,-. wtth appro- rN!d!U In pool BHldM lhffl'·• John A.. DrMre of Cam 
~n':~ :.e=~n~ ::.~ mon~ In toumanwnl :::/ ar.~~::.1: 
e:e= ~fi;!:i:stw,oi;~ti;.:: ::.:-:,.:.:"~ ·.:--~: n'IIII)' Plt!rtN Commantltt of 
And. ,"\llrar li terature In 11'1· k-n 111 llmll thr ,.._b. 011e YankH Dt\'Ulon lwt 290. Am~ 
ter form. l'JCpr,...ln,: ph)'lkal Nl'>cllalke'I" r r,.,,.. an l'nlfl"(IMNI kart ~elon for 1957. 
tl'prtu.1, err COTT!dor ambush. lf In the lJ'f<lrt An,! Ila •=pan)'• The 31 y,ar-0ld Drwlr,, 1, !he 
a tlempted. wtU Q:N LIi authors ln11 J•rl:11'! Iha! ,.,·pryonr hi' younif:ltt man,.,.,., to huhl thl• 
a ~:::WISHERS 1:::::~!~..:!nl:!!": 01=-n In C.mbrid~r. u~ n-
S ..Uolk'• buketball ,iquad. -.,JL Joe S..nlor 1•u11:h! hLa ton rommandt!-r hu lhNl lh<"n! aU 
whlch.b)'1hlaNllll<•• • ...tllha•·e " "<"IL 100 '<tt!L Eld!'r Sap.Ina.,., hll 1111'. lie, an""'"1 111100 
~;1~rh~°:C::c:'",!1·~":;;''.:1
1
::t'u;u~:;~;:n·: Pn,>antory Schonl In "MIion. 
deb; and •IIPfll'd put a cood balll of r 1,u, c:,cr,i!r ln • row dur N. It and Bmton Colleir" and Isl ,'11'~'1BY.lL<i 01' TIit: i;1w rn1.K t tSl\'t'.H81Tl' a us1N""t88 CI.UII 
N orwlcll n ,..._ fou.i:h t a deadlock 11111 a m AICh. n... "'"'"' ,..,.1 • Ma,:na Cum Laude lrl'lldUAle a1MI n,ffll-1,,.1 • M , ..., "''" '"" 11.,,u,. . ftu•I-• im.-u embarll u-
w!th a -.ind 'l\lllJl ' tt'llm t.i,fon dlJOl>ed h) 11 -nl " ''" hut )'Hf lrom 8utfolk. • ,,..,.. o.11,1,lhllllun 1,roc ra n,, llr,, I 111 11• kind In the oounlr)', 
rolni u11dtt In the n11a] ~,by ht. loet\ i!Udt!n l. 11 111 war expt!rll'nN! II ,·11rlNI )',ihown Wf1 ' " rlchl : llr. IJlun Ar~lonn , "'-l l. nu~l11Na Ctult Ad· 
lM'IIU of !he a,;rtmmaii:e. anrt hH Nt11Nl him man)' d- ,1 ... r. t: W. f: Nll • •hr r , A•~I •. '1a lla,!~r Ml"'"'" lll'l*"r ~
Tr)' to O\'fflonk the Uklrtt: to 8.C.-11.C. Cl.AS.HIS ntloru tmm thl• a,untry and " ",...." ; t:r ..... 1 1-ihln, llah , .... , ,. nu,1,....., ( ' l11h 1•.,.__.y : and al.and, 
a taffW!d B,;Mton rolumnt.1', The annual Sonon Collei::e- other natlon1 lndudlnii: ITH'ds,t. In• K. IL lle<•ku,a-. .\let. R<~lun Jl,,,Ur r llu.lln....., ......._ 
vt..., oJ tut ll)rlnir lllld early lloly en.. 1:rtdtmn du.lie wtn trwn ~n ...... and the Nl'ther-
9Ufflfflfl'. Tllf! ftllaw thll bf!l'an haw~ pla)'ffl. dot-hated. laadl. 
hhf dally pm wilh "O.lr pen- drvnk,10 and forronen when In World War II he ..... a 
nuit bow!d Red Sos." Opti, thLa II N!ad. but thffe II - ol dftnc>Utton 1ped.a.U.1 In 1he 
mlsm La only ~ bnvado lhHf! Cluh8 Iha! wtll ""'~r die. Combst £nr1 11...,,. and Cnmhllt 
whffl ln envr, ll•P1-ttd1ha1lllloll'lttll.C. l nfan1ry. 
ne ~..:,.uaOub 11M =~n:~~ :~o;~2th~~.!.'::;; ~-:-::;, !:f~ol~adc~:~~ :.t 
rottn"ed uout u much at-.. S<:anlon. Crulade;r eoarh. k!d a hu t1 urh1 ICMOL lie i. ~ 
"'-.,the~~ :::·~f:•~: ::1'i~hel= ~I==- In th<" 811111111 
~ ..,r~ 1nc.ant1aq111N rflree.tbadl10
1
~~=c-cc~ 
~ ~lloltR, doWII :=~~~ ~ .,.;!,c!'!ih~:: ~a;',!.~.,.',~~ur;,.:: 
at ~opp,~~~~~ WU unbl!alen. II WU = .. e1!~~!:0~f~~'!·~ 
~














.-...1h111: nr 1reea ,~"' 
Whlle-
t'11.11L nt:11tnll )' 
Throu1 h thl' 
Nllh l 
~ u • -'-' fleht 1:ood aquatll. " 'hme com, many clued and nol quite 1111re 
roe- 1M .....,._.u., Day _.. blned tally wu I meN! 59. Thatr o f the lrnml'Nl ly thal oorcurtd, 
~ .. =-=..:=:~ !:::,~hllJ~·fc:;t:r~ ri:.;1=~=~:111 --------------, 
~ - -ai.. "'· "7 .the =~-=~ :i;: 12.l:low many noti-t 1hc, ldl'n· 
!'!u:;'~!':',.:ft'ti: ~:.o,~::.:fo~~C:::n~I~~ ~ fl=-= ':::..e.C:: 
~ 
by 11' members. the club F a le, In IU 1tran11e, unpred)c. ,:ame? 
be on theahelJ whl'n R- 1.able "'•Y, kee-p1 111 odd tc0n Fa te, dianN! or rotnddence, 
lion o.y roU. uound. Gen, cant. PTlor to lhe kkknU, Une- u )'OIi "'11L T11at ""l!ltlng llll· 
CONDA'S RESTAURANT 
JO OE IIN E I T ~ PJO I T' N 
,-..1 d!Y d,rnltylnf • re- ~-;:.ph.,l~:,,.-:::e P!:.!r:: ro!u~.:"t!.n1~::~1~::;: l
apealdn1,.theday!Uoell upa ,wenaoldbyhawklnr....,..othfft!Vl'nllookplaN!,11ne11t 
1urn Into an .venl wtth boyL On the wver of - wen IJ!"NI ~ . 
haltbtock Iha! )'Nr, wurtne a _.., ldl~ II FIR.<,,. CLA..<t.<i FOOO )it.:l.i-' S EltVICE ltf:STAURA NT 
U'.ITLE olO l!:'8 FAVORITE nwnbtt t2 JffWY; the Olhff Belon Oi. ti re had brokit11 
Sapan.an;,, SUUol11'1 diam, plaYff, .Co-Capt. FrNl Nawneu ou1, a rey1'8111tatl\'I! o l Bolton 
pion. holdlt 12 dlaUQd pod<,!1· won: number M. N'o one at F'l'I\• COllq-e'• ahattffl!d !Nm had 
bllllanla tltlt!, - bdni' th1 w.-y Park hN!IIM the l)'TltboL callt!d 1nd mncelled the 1ea.m'• 
ln~NIOllq-1.at.e n.alJonal Ulll!, lfoly en... pla)'ed ln1ptred tlllt!rV&tions at the C1V¥e. 
eopptd It l..analnl,. Mich., In IOll!btJ.l tha! F•U a.fl- IU A Oll'ieb!'ltloa O\'ff LU un,te. 
Jut yar'1 toumamenL blicka ll.Uhfd throuth ,:aptnr t eated -. Ila bid 10 1he 
Ultle J oe, a aophomore and holN In lhe vaunted B.C line. 8-L had been plllllnl'd.. An ff 
SOPA fl)\IITTA IN Sf:RVICf: 
IIOI' Dl.'l llES 
:=i-~1:'~~·.,; ~~n1~«:.:1:ba= ~tul~~:-~=n~e! 




PAOE F.DU R 
'46 .· Night Grad 
Brandeis Prof 
•> .,.1o , u :.; wt11111;s 
S vHolk l 1nilt'r.<it , t'lm numht'r 11 di,- lini: ui,;hf'U 
a ulhor, editor, t'd ucutor. nnd tran~blnr n nu,n i: it,i ;1lumnl. 
l' ror. lla rry Zc1hn ur ll rn nd,•i,. l ' n h,•n-11, h,,,. fori:~tl 
• 1rllttuin11: cu rft r t hn l i,, ,- lvdd,•d .. 11h ' mujor ~t·hul;,s tir 
achlotmtnl,o;. • 
.. KOf'. IIARk\' ZOII S • 
A na!l,·e of \''i,.,,m,. 1w <"",om,• l'ruf,-,r ';,...,,,,. :ah" •doh•I 
i,;,1hls~1rylnl!IHll,·l>,.n,1..._.n1,1h,11"ll"""...,.k;.,, 
,tni;:lt' and lh'K .. uh hi• ,,.t lilk«I ' I.II•• ,\ g,irurnm t·n,~.,. 
~;i :L::~\·:1:1:<•~r~:::: ~\"ff::1;\·:i~~,, ;, ~'.~~~::,:; 
;:;~:: 1:~; ... ::~n:··~:1k>"~'. _. ~----J 
,. ... to PfTloon. 
Ata<INnk' l ' arrer 
11,wu crad\lnl4'd from Dor 
d!ntt:r Hli:h wl lh hon,nn.. Uh 
"'"'plLonal i.rade. won him 11 
aeholanhlp 10 Suffolk L"nh,·r 
Illy. 
lle c U,nded Suffolk £",nlni: 
hijlOn11ml D1't',1m,"hyS11:mm"I 
t'r,•u, \ 11,1,worknumhr"'"°"'e 
lfifl l,.,,~';;i,,1,... l'ublhhNI 




" ' 1•111 1. It 1.1.\ S U Mnol TO:o · I. I o :,,,;u 
Smool and ,.-i,·...t a U,\ with 
h_, ill Ens:U1h ln l!»&. Ill' 
fffllCnlefvJ1 0Sullolkl«1:h· 
ln1hlmh11 1tanlnhl1:hff~ ~·- Chlr.>,:o 111'\'H:"¥1·. 1hr Jf""•bh Qui,rll'rly, 1hl' llodo-rn Lan i.,llli:•• Joornal, 11nd Mnn ... , ] • ..-•.•.•.•, •. •,•,•, •, •,•,•,•. •, •.•, •, •,•,•, •, •. •. ·.•.,,•.•,•. •,•.•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•.•,•, • Mont')' wu oa.tte. Iii, <'On• •tw11•• TI1 ..... aMkh.'5,ll'lll wllh 
lttl~i~~i!!'f ii:"ii\¥!I~ 
•"" _.,,. • """'"' ,,n-1"""'"'"' '"' "' "'" roo -, -~,,., • ., '"''"'"" "" "'"""''"' "'' c.,.•o ,-.,· "> '" ""' ,,.~. "" u,-,, " I.hip at Har"'U'd L"nh·rnl l)'. ti .- tan l'lilh all lhl' Z"'"'I: 1ran•IJ h.iu hrini, hnrl< foml mrnwrl, .. ,., 1,r,-·•,U\ '""l'!"''~I u, !he law 
.-1•-.d h is AM Ju C' ... rman In Ion Uunui;::huul lhl:' ,...,..14 111• 1, J>n.,.loll'nl nf ,11,. '""' 1hr ,,,..,r h-a,lhw '" fiut> }(l ,,,-1 ,.m,..,. .,1 ,\ho ;,lmn, Ankelnl In 
!!°h~n ~~~ i~~~~ ...:·~"r..~ ,:.:.1:n!-i:;r;::::' i:/ ~~.:;,".,, "~!;'...~:;r~;;· ;:~1~:1:"'}-,:~;": '2U'1".~~1:.:rL i~~,1 ..... ,} •. '~".; :,;;, ... i. or\v.,., 
lff :11:1;1~;1:::;t[! 
He partiw\ar l)' ('On('ff,u him !oui.1,uultng humorl•'"· a1111rl>1H.I Rl ra111:,•l)' l'fHMll:h. hlJ url11I Kin~ 1~ Nn••nt1,· ""'kin,: oul lh•· ,1.u~I h~ !ln r\1..-•rt wlln, ..,,, 
lf'll worlu of ,,. . ., mc,n. and •1}"111iJ ul a ll nm,• l h- nnl ~mhl!lun ..-u 10 ht-rome a of lllf" 0111,.., ,, r Jim Si,uo nr In ,•,1•l:1l11ln1: 1h,· '""'1"'"""! 
r·. ~~F=n !:~:~ ;:;;;,,;hi' (~E!t::;:-;·~~' S1f1;: ~==~:7~!i~:::,·~ ~=~ri:·~~~'.~~. ·::~~~~:: ~::' ~~~:I: =~~;~·,·t:7.:r,~~~';& .~:; 
le found 't Cfftaln aUlntl)• l!ISl. lr ..... 1r11 lorlhl'JOilt;l l'IJ:hl)l'ano, 1:a1:f'd In 111,• l'.MM'r,,I 1,r.,M!"' lu,,•u "'''""'"'"1"1101h,• M•• 
I z-ie, wllp II an honorNI u ,. l'rman<....i 1hat TUrhobk) and hu fff"'l'f ml~ a p,or nr ~'"' ,\I_,, t ,n 1t,1 .. w.,U,·1 ,11111., '~'~"'C·"~ 11, ,.·.- ilw l>laln 
In European loN!oen. Prof wrul l' m .. ,oy In lh•· ,1,111""11 lorma11cr l.t'bow\D ..-h .. lnluu, .... 1 u• 1h111 1111 ,.~1,,1 hi•'"""' 
n wa.nud 10 uo -.il'lhln~ n,, .. un dl,tl,.,'1 l fr 11dod,,t 11u11 11,- 00ft hr fin<I 1hnl' ,,., Ill'•• , 1u1 In r,, 11,.rnl p, .. ,.,,... 1,, • • • • 
lO help l""f'Pl'1oa te hi• ffll'flU'II'}' 1hlli tt>U!, I 1111rll)· ano.rnl lut In murh prndurlh'il}"~ Prof,. Uwtentl' lh-r,•• .. 1,hfn1: "'"N')' rr.,dn 
In Ole Unltrd S ta t& Ill' ha• the l~rk ol 1•rL.,.lou1 ~:ni:11,h ,.,,r Zohn hu thl' 11nAWl'r • • • • .. 1 lh l• "~utnn n ,,•ry hnpt•)'. 
1Jerome an ou1a1andln1 • u1hor 1ran1h1Uon1. I "M)' INMJhle 11 l ha1 I 111rn,1 Frnm 11, .. llrk,•r '"J"' J1 "·" r,-.1fu1 mul ~mdH1t1• f'hrl t lm .. 
l1y on zwet1'• life and " -orka. He 11 ... acquired <'>;clu,ih·c, murt, rnott um,. ..-rltlu,: t han 
He bu tran..iatrd H\~ral o f 1ranJ.latlon rl,:hu In thla tum I ,Ml ,.,.,t(n,: ~ 
Zwf'l( I worlu lndud.Ln1 "'E,... I'} In hl• " " 'k h<' IIIIJ Ull'IUd And hf·• 11lll wrillni: = ::~er:::M..;!'.~: :: :~~i:1' .:::~~~:~;n:;:l- Ill 
:?~ ~ ;··h~r,~~":,,' ~~ t~?=n;.:!:·11~~ ~il~~o~~~~in~tffflin 
UUed ''Sldan Zwtll I.Ind Amer- of lhe mor., 0111.JU•mllnl! llnN T1,,. ~.U, Gc,rman Club t,-
ikaM appeared In Der CNIIR Thll fln:1 j':n11lb.h m111•la tlon. • mKMUll'NI plAn11 1n hnld bl• 
JOHN J. WHITE-'.lewe/er 
\\ 11 t,·h ondJ,," .. lr ) lfr11.olr 
\I. I. \\1lllfli 1;1' ,\lf A~Tt,:t,: 11 ~~nz!.1.ion ~ ~~-" un1t1Lald "'llt aplll'.'lr In :'."'!My n....,Un,r• In Koooullll Jliit m ull(I _ \\' :ot i· hl', Jr,. l' lr) - Appli:int tti 
1Sth unlvenuJ" of 1w btnh. Il ls lonlll'll dn5:il' WOO'k to In Ila WI n-'lnc Iha duh 
11 lndud8 mntr1buOon1 from date U a lnt.n-lat\on o f ~111. '"°"''"" a fine color tum fllt ,,11111 .1::-.,1 .t,; 11 1:-:c·111 ' ;'1:'I' 1•111c 1,:s 
:!a"~~~ ~:wbll~~t~ ~u!~ ~-:.':'::~-a~~ 111 11 \ \I Srt:ll ; T , tlt,MofH :;:!-AISII =-ml.- pvblWlld ill li{Wlleb :!t !~i:;.:ua!e: :;.~ Amulcul NlaU-. 














~H· ' 111.!_'·~ -o~I Cum Laude ~rad Named I DeGr Gabby I 
· f, ,, . <"
11




"''" <1tr •·n,lh,1: ,.-11, .,1 
® f.~~ "" .... ,t:J:-- Mass. -P~~.\~.  .. !!!!ks Head '',:·:::~:::.":::;·,: :.~·.:~: 
. .. ~ 1: r t mm;,,,h,m,. 1,,., .,..;,,' '.:;"'.';"';' ,1':'Y' "'"' ,,,..,,,., ,,1 ·'·"'"""''"""' """" ..... ""' 
, ...... ""'~E,f,;..,_,,e .W ,1r~~:Jg:S~:f?f;{f!£ii::~:~fii::i]'f~:~; i;::;~::i)::,,::;;'./:::.:::~:::: 
'.f'~i' ••«h •·h,, ·1 ~• ,,,.:;:-;:. ,,, h~ _o,d TKO I ;:,~; C'omm;.s;o,,., •I Mm,;,:::·~"; '.'' ,.,,,,,...,1. II,• '"' ,..,.,. '" '"'"' ",;"; ,,., ".'' 
;Jf#.i.ii'.~;.:i~'."~:: ·:::::::::' ·:::'Yi"::':-:':·" ,::;-.,;;,·,.7 ·" ,z,,g,t!: ::·i 
l'' hr ff 1~:~-1~1::r:.~u~· in findini: ~h~hc: .. ~c: ;i1rnd11nr,: ) :"·r;•••M'l' "' tihnld,, 11 jn 111111'1 s u DEBATERS JO,•M r ,. ... , .. ~ ... 1: :<,~;~
1
:•--.~:I• 
:•:;.::...·s:.;::;..'i:::.::11;·:.~·~:.:-.:·::;,.:1,: ... :~·-~·;:; .:::; ·.~: .. :."';::;";,::::::::::~::.1 s· . l11~ .. :.1r •:·;:1'.;:: 1 'nk, L<"'' '" romm,".' ,;;;;.: ... ".!.'"'' 0<ro,dl:~·.:·::-1""' ... ~,. -, , .... ,.... ...... CORE WINS ..... , .. ,, ...... ;, .... ::":.:: ".'.'"'' 
==·~=,~:2!:0ri::':,:·.cs ~::::-::::',~:;{f~f:J §~If~ 
!!Z~Jli~ii~~ 11:~i]ijj 
, ..,. ......ty d1Udttt1' l11 P.-kloea~ rxanw • •Uh ' t•bol.llo\a• dnir<" " ""neoday Jan. I NQT/(f , ,..,,t ,.,. ,,·1,,1,~1 ,, n~I •~·11,~•I 
:::::·~ .. :«.:· b::t: IJI:· ,·, .. ,_ ··-'-"·~ ~ft·' ....... ·:::;,'·~ . .:~ ... :~~·,,:~:": .. ".::: 
•rllff'••l~nUoa,_.,IIJ'lhlll 
IM m ... WASt: (Wo,, ... n·• ""' 
..oclllllo,, Suffolk 1; n1,....,..1y1 I• 
hardly11,: larn.,.,.,101• M>llrk11lf'I 
l otlho!S.U. ~)t11ny f...,I 
11,:~ .... mn ..... tallon. One 
AID SANTA FUND 
STANIFORD I 
Th o, S uffolk Uah·tenlly I LOCK & KEY 
llu"'n~ Club •~ a ldln& lhe 
.\l a)or 11 )·..,...lk,.;lon Globl! SHOP 
Nlnta t "und by rir("lllrl Una .. AU. Kt::V S t:HVlCES" 
n,1. .... 1_ bo~.,. anonn& l lwl 71 8TA. .. IFORD 8ftl'! t::T 
~tudfo11UI U,n)IJ.,:houl 11M, I (.,\ ,., .. ~-.::.::-:-::.·:::.: :::.; 1-- I 
.. ·m l11~uro, _.,..,. <:hlkl ... n a ROSLINDALE 
... PPJ' Olrbtn.... ! PRESS 
CO!I.U.IERCIAL A JOll 
eruNTtNC 
m.5 WASIIISGTOS' 8T. 
ROl:ILINDA L Y. 
BEACON HILL KITCHEN, Inc. 
T•lt!phoae JA , ... 12 
"Excellen1 food al lttuonable Prica" 
T\' P ICA L SPECIAL 
Roa~t Hair Chkken 
,-.,,.o \'ti't~b~~ ~!:"'d & Butte.r 
THE EARLE 





~ , .... 
\ 
:rrain Abroad 1 ~!.!,,~ .~!~~! !Who's Who 
n!im:t·~:~:.e"~,c:i~!'C~:~~: •. ~:r1n ,h., ,,u, ... ,. -.·J •h •lnrm Honors 11 
111:'rit"Ul lurt nnd rommrrt'O' may tni: , · .. tocil)' , 
AllfllY for lottli;:n On· thf'iob 11<-"-I on IM' llll l><'r'I ""! <1ulh· Con1lnuul f,om "••• Ono =~·:=~~t-~ ;:~~ A•:~0i~~::~:~~ IIIMI thlll 'a :~:~ ,:.1,.i:t ~: .. ::: :~: ~:: 
Commit!~ IOI'" IAESrF.. thfo 1n• TM'y 1:0 hand In hand and ltJ man. 1111~11 ... .._ :and l'lydiolo&')' 
1n-natlonal ..uaorlallcm for lh l! 10 my rha1:rln. ,luha. • 
!;:'.!,~;;::e::e!::s""u for T<!dl· ~·";;., h::..:r~~;. rNIIMII" ilMr I Anhur , ... ,..,...,. of 122 11111· 
Durln,: the 1957 summer, J u1\ Ilk<" • ~h•ffl<' IN>n, n> )' ,M,• ~lr<'f'I, lt o~buf) TIM! found 
AmtrLean en~neerin,: 1!ud,:nU mnka Min r ha1111r ,..,lot H ,,I 1111• Suffolk Ann,•nlan 
wlll '"'<Irk 11bmad and Aml'tlC!ln An,! hrl~hl fl amlnll rt'<I 0111)· Choh. h,· •~ 11 m~mll<'r o f lh l! 
~=Kw::~:c.~lr!~: .. ~n~ uu7-.!,..y.:y ~:!~1: 1:::1 h)' 1111 1ctwm1,1ry 11ml S,•11•.- eh1be 
undc!r IAE:S'tT.'• unique pro, this rw,ln nr"I " """11'111 lnalnittor nf 
irnm. Under tht,, P"'ITlm wt, r,·., learnrd a I!''"" 1.......... :•Id,,...,.. 
~ O::~t:,h~~mlenf~:"an! I ~~"!:''~!~:=~ ~~~~!~ :!!~ ;!'::;~~ n..: ~~"~:";'-!~,~~.,::'.:''"'If) ll••r>· '· Si,rMl or !ii Whllrwy 
1entabrot1dforon-l~ja,blnln, lr1p!<1 \lnlt ~pot. '° mueh hard,,r, :.H•nu ... 1.,,,,,,.11. Spud I• bval-
ln1t dllrinll their 1ummrt, Y,c:a• ------ llut h°"'' ... n orw H I "'horn 110 •~ m~MJ("r f'>I the Sulfolk 
~~ r:;.'.1':~'~;:. ~ ~ I Banq~t Esso Visit Business Club Hit u:~~.·tm":.:.h;.!~;:r.~ .. rm ~:~:~:\1::. "'n:;~:1~~r.i": y:~ ::,..:::=::i.3;~~~1 fly KU~ /KKZUTl'i Tel~1k1., f ilms of lh l' IOUr by ~~~f~~:;~:::.m:t!~~t~,k ~~lk··=;~i'!'.~~~:i: ·: 1:h;0~:~.: 
lnduatrls In 1955. 20 Am,."rl. »wn- and pleuuN! ,,.-en'! 1"°' i,:roup Wt'N! •hown that P''I' Int: u~, 
=n=~"'!n~or;r;'...~';~n~:. :t~:ib ~~r::; :~:~\~~~ 111111 :::z-:·l'\lfC"dl'• "':'::in~ 1" ""• tntl'nttlna:, In .'lullt,., .-.1. , 11 kulal U..,. o r Jl.1 
1tt~~~,i,:n~, 7n':'.::...~~i:,.. t:.0 Standard Oil c.,,.,,,.ny In 1oor': ~ ~~nq\lN kwu ! T~h;!" ;>;:-~'r:::': hue wm :.~:"~n::;::::~: .a:r~.:;..:..:':; 
al Education. 1 Ea,1 i;ilh St"""'· t: ,'f!rNI :,,:,.,.., :io. Mr l"t'NI '-'• at r 1 1 • <.'DC l&II Or wtll my rumbln&tlon <>I lul 1'>11 ffolk 111111 11 ffll'ffl ... r of lh• 
=n:i:: ~:it;:nr:;!;1!~ 7.; ~~11:t,~!'; ==.: ~~=:~: ~~ :.~;Nt ,,:"':e s;::i.: ,i::,- :,n.s..,~;~ 1hlna:• fln,I ~tt1<1fnr rot1n<"II .,,.J f'~ 
the IAESTE pro1ram. Maynard O\U tht' plant. e~1>1alnln1 and ,.;u Mr. r..-u., nr the Sun OIJ I lhf'lr pl•"" In ffl) hNlrl ! ciott 
M. Bortn1, Manpowr.r Con .... 11 , amwerlni qunllons ronl'O'rnlni: Co., wt- topic: .. St=Ulna: Your WIii my •m1>l)' ~hr ll an,I HI) Ar1h 11 r A. W• lk•• nf '2!I c...i.u =~:~~::;::E; ~Ea~~ ~;:::u~[~,==~ ::::·y •:~:~::~;=p~:= I~:~:~.~~'!:~ an,I m,· ,lRm :~:~'.:n, ~;·~:~·~111,:·,:t~:..~ 
man of Uw U. S. IA&STE Cam· J•lnY" only 600 ~ and Is lunlllH durina: thr P"""111 anrl T\irw In ,.......,.,_., • • lhl~ Mn\f' .-,1 an,\ 1 .. 1nnii• lo thr flrama 
rnltta. nin by a11tcnnachlrw, pr-. In the futuno, approt1thn 10 IIITM', &1111 l 'l>)<'hololt)' Clui.. 
-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ,,_ Jobi and the Ntuatlonal }"gr 1hl' w,,... or an lmhrnk- ,,,,. ww11c,·,. Whow publkH\on 
Enroll Now .And Get An Additional Two ~Da7eho C:,n~:~11\:!u:'::. r!h':ufi"!~fn;h:';:'.~~1:1~ ~ ... \':":;:'.'' ';;; .. ,:: ::,:.,r~~ 
r I UJIKU DI • company: Mr. ~ .U';u~b~)' r:1:.· rom ron Ln I ,t,-.,1,c, .... 1 In rr...S..r llw! fol 
Private LeaaOna!' wu the dlr'N.'1or of !he 11o11on "porm1.M am I not• 1"·""" ,..,.., m11)· no1 <1!1\erwl..: 
::i:a;:11:: ~~:n•;"er!n~ l lolly i;n,11 1:;;~/1~;~ 1:"n~h: !:~n::!r I~: 
WORTH JIO IN ANY DANCE OK DANCES 
With Our $30 Lea1on Clau Program 
For $7.50 
WIJ.L OOllME:,O'CE JAN. 9, 19!17 
Cambridge Dance 
Studio 
S80 Mau. Ave., Cambridge 
Tel . UN 4-6868 
( Opp, Ctn l ral Sq. T hul r <') 
...,J MU1&,tttS' Club. •Jmr mu~• 1., ll!lf'd lnl•Ul11~ntl)' 
Out~ of lhe S .U. Dw.lnea lh b1"1n1 1hr t ... 11 N!tlllla from 
Clu~, : JMn CArmkh&~l S·LJPPORT ~:fn:;;:;=l1f 1!: .. :! 
;!:,~;:~::,~';la. r:: ~~:;.,7.;~,~1• ,"; : ,::::::rd o '. 
=~r: "~1~:"{;;~:)'dty / Oi, YOUR ::,·~,','!.1n<llhrrMn~o=· 
-- \ E1wh n .. w " Who'• who" mem 
Portrait Givett ~;;m ":1),1,. 1~~:·!::; .. 11\,,::~~e~: 
~ '~';;•:.:;;:..:•~: One CLASS :::·r;~~~;.,.~~y ~~JI~!:~!~~ 
the bu oamln&tlonL ,.,,_,.. 1hr rrnLflni •~ • 
Thniua:h his own lahol'II he __ 
=:'eru~ !~~~t~ !::Ir--------------. 
folk Law 10 ,:,am his u._a ~ 
.-ree.tnl934hewqs\W,nan -r .. o Ca11 l.eern l'or Th ,~r ice or One'." "::::=====---':'"==~lhonon,ry U..M by llol!on Uni· ,:: ::ibit h~~h~ol~,:."i!:~;00~~ Invest 'In America 
r 
dallon,adrNmolnt"ahl•'""'n 
""""" 'J'he fOUndatk1., WN ht,, t hief 
hobby, hls chlfefl'ftl'MIJon. and 
hla chld wortr. II lnduded 
ICNIDll of mUlte. &Ml and 
tran..re<'ft1llonaland reed lnt: 
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